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SOLIHIN : “ Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Garis dan Sudut Terhadap Hasil Belajar 
Siswa Kelas VII MTs Nurul Falah Durajaya Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon “ 
Dalam proses pembelajaran yang menjadi objek matematika adalah benda pikiran 
yang abstrak dan tidak dapat diamati dengan panca indra, oleh karena itu banyak siswa 
yang masih merasa kesulitan untuk memahami pelajaran matematika. Untuk mengatasi hal 
tersebut maka diperlukan adanya pengalaman yang bersifat konkrit dengan benda- benda 
nyata seperti alat peraga. Karena ketiadaan alat peraga pada pembelajaran matematika 
membuat guru hanya menerangkan materi secara monoton saja, sehingga memungkinkan 
siswa merasa bosan, kurang antusias dan kurang dapat memahami materi-materi yang 
disampaikan oleh guru. Hal ini juga bisa mempengaruhi proses hasil belajar siswa. 
Berdasarkan hasil uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan alat peraga garis dan sudut 
terhadap hasil belajar siswa. Selain itu untuk mengetahui bagaimana penggunaan alat 
peraga garis dan sudut dan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan terhadap hasil 
belajar siswa. 
Pembelajaran dengan menggunakan alat peraga garis dan sudut membuat siswa 
mampu mengekspresikan diri sehingga mampu memikirkan, menemukan dan 
menggabungkan konsep sehingga diperoleh adanya peningkatan terhadap hasil belajar 
siswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs Nurul Falah Durajaya 
Kabupaten Cirebon  tahun pelajaran 2009/2010 yang berjumlah 97 siswa. Satu kelas 
eksperimen yang diajar menggunakan alat peraga garis dan sudut. Kelas eksperimen 
berjumlah 33 siswa. Sebelum menganalisis data, dilakukan terlebih dahulu uji prasyarat 
analisis yaitu dengan menguji normalitas dan homogenitas dilanjutkan dengan uji 
independensi dan kelinearan regresi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan alat peraga garis dan sudut 
mendapat respon kategori tinggi (75,76 %) dari siswa. Dari hasil tes siswa diperoleh hasil 
skor rata-rata pada kelas eksperimen adalah 52,12. Berdasarkan hasil  uji hipótesis yang  
dilakukan, maka Ha diterima artinya adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan 
alat peraga garis dan sudut terhadap hasil belajar siswa. Besar pengaruh ditunjukan dengan 
besar koefisien determinasi yaitu sebesar =94 %. Hal ini berarti 94 % hasil belajar siswa 
dipengaruhi oleh penggunaan alat peraga garis dan sudut sedangkan sisanya 6 % 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan hal yang urgen dalam hal memberikan solusi 
bagi peningkatan sumber daya manusia (SDM), yang sesuai dengan bunyi 
UUD 1945 bahwasanya pendidikan akan mencerdaskan kehidupan bangsa 
(UUD 1945 Alinea ke-IV). Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang 
efektif ada beberapa cara yang ditempuh mulai dari memberikan informasi 
dan penjelasan materi sampai dengan praktek di lapangan.  
Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan siswa menuju pada 
perubahan-perubahan tingkah laku, intelektual, moral maupun sosial agar 
dapat hidup mandiri. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu adanya 
peningkatan mutu pendidikan dimulai dengan peningkatan kredibilitas tenaga 
pendidik, hal yang merujuk dari pemahaman bahwa mutu pendidikan akan 
ditentukan oleh sumber (guru). Guru dan media pembelajaran merupakan 
sistem pendidikan yang baru menuntut faktor dan kondisi yang baru pula baik 
yang berkenaan dengan sarana fisik maupun non fisik. Untuk itu diperlukan 
kerja dan sikap yang baru, peralatan yang lebih lengkap dan administrasi 
yang lebih teratur (Asnawir dan Basyirudin, 2002 : 17).  
Proses belajar yang diselenggarakan oleh pendidikan secara formal 
atau nonformal bertujuan untuk mengarahkan perubahan yang positif pada 
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diri siswa secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan 
ataupun sikap. 
Dalam proses pembelajaraan ada dua unsur yang sangat penting yaitu 
metode mengajar dan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat 
diartikan sebagai sesuatu yang dapat membantu proses pembelajaran. Apabila 
dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran matematika guru tidak 
menggunakan alat peraga, maka sulit bagi siswa untuk menyerap konsep-
konsep pelajaran yang disampaikan guru sehingga berdampak pada 
kurangnya tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. 
Alat peraga dalam pembelajaran memiliki peranan penting sebagai 
alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif (Sudjana, 
2002 : 99). Dalam kaitannya dengan pengajaran matematika, keberadaan alat 
peraga jelas mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan belajar mengajar. 
Pengajaran pada dasarnya (Sudjana, 2002 :43) adalah suatu proses terjadinya 
interaksi guru dengan siswa melalui kegiatan terpadu dari dua bentuk 
kegiatan, yaitu kegiatan belajar siswa dan kegiatan mengajar guru.  
Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok 
dalam keseluruhan proses pendidikan. Guru sering mendapatkan kesukaran 
dalam melaksanakan tugasnya karena sumber atau bahan yang dapat 
digunakan dalam proses belajar mengajar tidak cukup, alat bantu yang tidak 
lengkap, guru hendaknya dapat menggunakan peralatan yang lebih ekonomis, 
efisien dan mampu dimiliki oleh sekolah. Guru sering melupakan sumber 
belajar mengajar yang terdapat dilingkungan. 
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Ketidak adaannya alat peraga pembelajaran matematika pada pokok 
bahasan garis dan sudut ini juga dialami oleh siswa-siswa MTs Nurul Falah 
Durajaya Kabupaten Cirebon, pada pokok bahasan ini guru hanya 
menerangkan materi-materi yang ada dalam buku paket tanpa menggunakan 
alat peraga sehingga memungkinkan dalam proses pembelajarannya siswa 
merasa bosan, kurang antusias dan kurang dapat memahami materi-materi 
yang disampaikan oleh guru. Dalam materi garis dan sudut ini guru hanya 
menerangkan sebatas uraian  dan definisi yang terdapat dalam buku paket 
saja. Siswa tidak diajari  dan tidak dikasih tahu seperti apa medianya dan 
penggunaannya, sehingga hasil belajar siswa tidak maksimal. 
Dalam pengajaran matematika, guru lebih banyak menyampaikan 
sejumlah ide atau gagasan matematika, sedangkan dalam pembelajaran 
matematika kegiatan siswa mendapat porsi lebih banyak dibanding dengan 
guru, bahkan mereka harus dominan dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam 
pembelajaran siswa berperan lebih aktif sebagai pembelajar dan fungsi guru 
lebih sebagai fasilitator dan dinamisator. Sasaran dari pembelajaran 
matematika adalah siswa diharapkan mampu berpikir kritis, análisis dan 
kreatif serta tidak membosankan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, 
diperlukan suatu strategi pembelajaran lebih tepat dan menarik, dimana setiap 
siswa dapat belajar secara kontekstual, dapat bertanya meski tidak pada guru 
secara langsung dan mengemukakan pendapat atau memikirkannya dan juga 
menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Satu upaya 
meningkatkan pemahaman siswa, khususnya dalam mata pelajaran 
matematika, materi pokok garis dan sudut di MTs Nurul Falah Durajaya 
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adalah dengan menerapkan alat peraga  garis dan sudut sebagai bahan 
penunjang dalam pembelajaran matematika. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut 
tentang bagaimana penggunaan alat peraga Garis dan Sudut pada 
pembelajaran garis dan sudut untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 
VII MTs Nurul Falah Durajaya. 
 
B. Perumusan Masalah  
Dalam perumusan masalah, penulis membagi 3 bagian yaitu: 
1. Identifikasi masalah  
a.Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah membahas pengaruh 
penggunaan alat peraga garis dan sudut terhadap hasil belajar siswa kelas 
VII MTs Nurul Falah Durajaya  
b. Jenis masalah dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh penggunaan 
alat peraga garis dan sudut terhadap hasil belajar siswa kelas VII MTs 
Nurul Falah Durajaya  
c. Pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan  kuantitatif  
2. Pertanyaan penelitian  
a. Bagaimana penggunaan alat peraga Garis dan Sudut pada pelajaran 
Matematika pokok bahasan garis dan sudut ? 
b. Sejauh mana hasil belajar siswa pada kelas yang menggunakan alat peraga 
dengan kelas yang tidak menggunakan alat peraga? 
c. Seberapa besar pengaruh penggunaan alat peraga garis dan sudut terhadap 
hasil belajar siswa dalam pokok bahasan garis dan sudut? 
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3. Pembatasan masalah 
a. Alat peraga garis dan sudut yang dimaksud adalah media pembelajaran 
garis dan sudut pada pokok bahasan garis dan sudut 
b. Hasil belajar siswa yang dimaksud adalah hasil belajar siswa kelas VII 
MTs Nurul Falah Durajaya 
c. Penelitian ini dilaksanakan di semester genap (II) MTs Nurul Falah 
Durajaya tahun ajaran 2009/2010 
 
C. Tujuan Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :   
1. Untuk mengkaji bagaimana penggunaan alat peraga Garis dan Sudut pada 
pelajaran Matematika pokok bahasan garis dan sudut  
2. Untuk mengkaji sejauh mana hasil belajar siswa pada kelas yang 
menggunakan alat peraga dengan kelas yang tidak menggunakan alat peraga 
3. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh penggunaan alat peraga garis dan 
sudut terhadap hasil belajar siswa dalam pokok bahasan garis dan sudut. 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Bagi Siswa  
a. Meningkatkan motivasi belajar siswa  
b. Memberikan pengalaman belajar dalam alat peraga yang sederhana pada 
saat proses pembelajaran. 
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c. Mempermudah pemahaman siswa dalam menerima dan menguasai materi 
Garis dan Sudut, khususnya pada Garis dan Sudut dalam kaitannya dengan 
kehidupan sehari-hari.  
2. Bagi Guru  
a. Memberikan masukan dan memacu agar guru lebih kreatif dalam 
meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan alat peraga pada saat 
KBM berlangsung 
b. Memberikan informasi kepada guru cara pembuatan dan penggunaan alat 
peraga untuk meningkatkan kompetensi dan kemajuan mutu pendidikan di 
sekolah 
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